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Ratih Adityaningrum. K5111049. PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL 
ENGKLEK TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN   
1-10 ANAK TUNAGRAHITA KELAS I DI SLB BC YKGR BAYAT KLATEN 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
permainan tradisional engklek terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 
anak tunagrahita kelas I di SLB BC YKGR Bayat Klaten tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan  metode  pre-experimental dengan desain one 
group pretest-posttest design yaitu sekelompok subjek dikenai perlakuan untuk jangka 
waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran 
sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan pengukuran setelah diberikan perlakuan 
(posttest). Populasinya adalah siswa kelas I SLB BC YKGR Bayat Klaten yang 
berjumlah 11 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling 
jenuh karena seluruh subjek digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes objektif bentuk pilihan ganda dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test 
(Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) dengan menggunakan program komputer SPSS 22. 
Hasil analisis deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar 
daripada nilai pretest yaitu 1.56 menjadi 2.36. Hasil analisis non parametrik diperoleh 
nilai Z hitung = -2.971 dengan Asymp Sig (2-tailed) 0.003 pada taraf signifikan (α) 5%. 
Dengan demikian hipotesis berbunyi ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
permainan tradisional engklek terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 
pada anak tunagrahita kelas I di SLB BC YKGR Bayat Klaten tahun ajaran 2015/2016 
diterima kebenarannya. 
Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap 
kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 melalui permainan tradisional engklek 
pada anak tunagrahita kelas I di SLB BC YKGR Bayat Klaten tahun ajaran 2015/2016.  
 
 
Kata kunci:      permainan tradisional engklek, kemampuan mengenal konsep bilangan     





Ratih Adityaningrum. K5111049. THE EFFECTS OF TRADITIONAL GAME 
HOPSCOTCH ABILITY TO KNOW THE CONCEPT OF NUMBERS 1-10 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION CLASS I IN SLB BC YKGR 
BAYAT KLATEN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. January 2016. 
The purpose of this research is to know the effect of using traditional game 
hopscotch to the ability to know the concept of numbers 1-10 to the children with 
mental retardation class I SLB BC YKGR Bayat Klaten academic year 2015/2016 . 
This study uses a pre-experimental design with one group pretest-posttest design 
is a group of subjects subjected to treatment for a certain period, and the effect of 
treatment is measured from the difference between measurements before being given 
treatment (pretest) and a measurement after a given treatment (posttest). The population 
is class I SLB BC YKGR Bayat Klaten a total of 11 people. The sampling technique in 
this study are saturated sampling because the whole subject is used as a sample. Data 
collection techniques used are multiple choice objective test and documentation. The 
data analysis technique used is the analysis of non-parametric Wilcoxon Signed Rank 
Test using SPSS 22. 
Descriptive analysis results can be obtained average value is greater posttest 
than the pretest 1.56 to 2.36. Non-parametric analysis results obtained value Z count = -
2971 With Asymp Sig (2-tailed) 0.003 at significance level (α) of 5%. Thus the 
hypothesis says there is significant influence use of the traditional game of hopscotch on 
the ability to know the concept of numbers 1-10 in the first grade children with 
intellectual challenges in SLB BC YKGR Bayat Klaten 2015/2016 school year be 
accepted as true. 
Conclusion the study shows that there is a positive influence on the ability to 
recognize the concept of numbers 1-10 through traditional games hopscotch children 
mental retardation 1st grade  SLB BC YKGR Bayat Klaten academic year 2015/2016.  
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